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La presente investigación titulada Acoso escolar y habilidades sociales en alumnos 
de quinto y sexto grado de primaria de una institución educativa del distrito de San 
Martin de Porres-2016, se realizó con el único propósito de poder investigar la 
relación entre existe entre estas dos variables, usando la adaptación peruana del 
Autotest de Cisneros y la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Golstein, 
así se podrá conocer si el acoso escolar influye en el desarrollo de las habilidades 
sociales en los alumnos de quinto y sexto grado de primaria, y debido a ello surge 
la necesidad de buscar alternativas de solución a la problemática escolar. 
  
 La muestra estuvo constituida por 219 alumnos de quinto y sexto de primaria, 
la investigación es de tipo no experimental y de diseño descriptiva correlacional, 
habiéndose aplicado con respuesta la escala Likert al personal de alumnos. 
 
 Luego de aplicar los test y realizar el análisis estadístico  se obtuvieron los 
resultados llegando a la conclusión de establecer que el acoso escolar influye en el 
desarrollo de las habilidades sociales en alumnos de quinto y sexto de primaria. 
 
 PALABRAS CLAVES: Acoso escolar, Habilidades sociales, componentes 














This research titled Bullying and social skills in students in fifth and sixth grade 
of an educational institution of the district of San Martin de Porres -2016 , it was 
carried out with the sole purpose of investigating the relationship between  
using the Peruvian adaptation of Autotest Cisneros Checklist and Social Skills , then 
you can know if bullying influences the development of social skills in students in fifth 
and sixth grade, that the need to seek alternative solutions to school problems arise. 
 
The sample consisted of 219 students in fifth and sixth grade, research is non-
experimental and correlational descriptive design, having applied the Likert scale 
response personnel students. 
 
After applying the test, and statistical analysis managing to obtain the results we 
conclude that bullying affects the development of social skills in students in fifth and 
sixth grade  
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